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Insektenpathogene Pilze sind wichtige natürliche Regulatoren
Insektenpopulationen. Bei bodenbewohnenden Arten oder En
sind es in erster Linie Hyphomyceten. Für die Anwendung zu
Schädlingsregulierung eignen sich besonders Beauveria bron
Metarhizium anisopliae. Ersterer ist an der FAL als Mycoinsek
worden und ist zur Bekämpfung von Engerlingen des Maikäfe
Erfahrungen haben gezeigt, dass das Potenzial dieses Produk
ausgeschöpft und Verbesserungen möglich sind. Andere Bod
besonders Drahtwürmer, verursachen zunehmende Probleme
möglicherweise mit dem Pilz Metarhizium anisopliae gelöst w
Biolandbau treten zahlreiche Schädlinge an oberirdischen Pfl
zur Zeit nicht wirksam bekämpft werden können. Im Hopfen
Akarazide durch biologische Verfahren zu ersetzen. Blattläus
vorwiegend durch Pilze aus der Ordnung der Entomophthora
Rahmen des Projektes werden Überwinterungsorte und Migra
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Entwicklung von Mycoinsektiziden auf Basis von M. anisoplia
ausgewählter Schädlinge, Kenntnisse von Persistenz und Aus
und Nebenwirkungen. Entwicklung von molekularen Markern
das Monitoring von M. anisopliae und Erynia neoaphidis 
(Entomophthorales).Anpassung der Pilzproduktion an neue B
Pilzarten, Sporenproduktion) und Entwicklung von Strategien
von Schädlingen an oberirdischen Pflanzenteilen. Bekämpfun
in Hopfen durch Ansiedelung von Raubmilben
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Insektenpathogene Bodenpilze kommen in Ackerland nur in 
vor und könnten die Ursache für Probleme mit Bodenschädlin
al., 2003). Zur Bekämpfung von Drahtwürmern ist die Anwe
Metarhizium anisopliae geplant. Um ein isolatspezifisches Mo
ermöglichen, werden Mikrosatelliten entwickelt, wie sie sich 
brongniartii bereits bewährt haben (Enkerli et al, 2001). 
- Enkerli, J., Widmer, F., Gessler, C. und Keller, S. 2001. Str
microsatellite markers in the entomopathogenic fungus Beau
Mycol. Res. 105: 1079-1087. 
- Keller, S. Kessler, P. und Schweizer, C., 2003. Distribution
pathogenic soil fungi in Switzerland with special reference to
brongniartii and Metarhizium ansiopliae. BioControl 48, 307-
 






- Selektion von Pilzstämmen entsprechend den gewünschten
und Entwicklung von Mycoinsektiziden auf der Basis von M. a
Bekämpfung von Bodenschädlingen. 
- Anlegen von Feldversuchen in Schadgebieten zur Prüfung d
anisopliae) oder der Wirkungsverbesserung (B. brongniartii).
Wirts- und Pathogenpopulationen und Untersuchungen auf N
und Persistenz. 
- Entwicklung von Mikrosatelliten für den stammspezifischen
anisopliae und E. neoaphidis. Entwicklung von Methoden zum
isolationsunabhängigen Nachweis von M. anisopliae und von
Bodenproben. 
- Entwicklung eines Verfahrens zur Massenproduktion von Pi
- Feldversuche zum Nachweis der Eignung von Pilzen zur Bek
ausgewählten Schädlingen. 
- Ansiedeln von Raubmilben in Hopfengärten und Prüfen ihre
Spinnmilben
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Landwirtschaftliche Praxis und Beratung, nationale und inter
Forshungsinstitutionen, Entwicklungshelfer, Politik.
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